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RINGKASAN 
 
EFEK SEDASI EKSTRAK ETANOL DAUN DAN BUNGA KACAPIRING 
(Gardenia augusta Merr) PADA MENCIT PUTIH JANTAN DENGAN 
METODE POTENSIASI NARKOSE DENGAN PENGINDUKSI 
FENOBARBITAL 
 
Insomnia adalah suatu gangguan tidur yang dialami oleh penderita dengan 
gejala-gejala selalu merasa letih dan lelah sepanjang hari dan secara terus menerus 
(lebih dari sepuluh hari) mengalami kesulitan untuk tidur atau selalu terbangun di 
tengah malam dan tidak dapat kembali tidur. Salah satu pengobatan insomnia 
adalah dengan mengkonsumsi obat-obatan yang memilki aktivitas efek sedasi. 
Sedatif adalah zat-zat yang dalam dosis tetentu diperuntukkan meningkatkan 
keinginan untuk tidur dan mempermudah atau menyebabkan tidur. Karena 
pengunaan obat sedatif-hipnotik dapat menyebabkan berbagai efek yang tidak 
diinginkan, maka banyak masyarakat di Indonesia yang sampai saat ini 
menggunakan obat tradisional untuk mengatasi insomnia. Pertimbangan 
penggunaan obat tradisional adalah harganya relatif murah, mudah 
mendapatkannya dan efek samping lebih kecil serta dapat diramu sendiri. Salah 
satu penggunaan obat tradisional adalah dalam mengatasi masalah gangguan tidur.  
Gardenia augusta Merr atau yang biasa dikenal dengan nama kacapiring 
merupakan salah satu tanaman obat yang digunakan sebagai obat tradisional untuk 
mengatasi gangguan tidur (insomnia). Kacapiring mengandung crocetin dan 
crosin. Penelitian lain pada tanaman Crocus sativus L yang juga mengandung 
komponen crocin  dan crocetin membuktikan bahwa crocin dan crocetin dapat 
meningkatkan total waktu tidur.  Dalam penelitian ini untuk mengetahui efek 
crocin dan crocetin telah dilakukan uji aktivitas efek sedasi ekstrak etanol daun 
kacapiring (Gardenia augusta Merr) dan bunga kacapiring (Gardenia augusta 
Merr). Ekstrak yang didapat dilakukan skrining fitokimia dan uji KLT untuk 
mendeteksi adanya kandungan senyawa crocin dan crocetin golongan triterpenoid, 
saponin pada ekstrak etanol daun dan bunga kacapiring. Penelitian ini 
menggunakan metode potensiasi narkose dengan penginduksi fenobarbital. 
Prinsip metode ini adalah dosis hipnotik yang relatif kecil dapat menginduksi 
tidur pada mencit. Obat depresan yang diberikan sebelumnya dapat 
mempotensiasi kerja hipnotik yang dimanifestasikan dengan perpanjangan waktu 
tidur mencit dibandingkan terhadap mencit kontrol.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan desain penelitian 
with Post Test-Only Controled Group Design. Sampel penelitian menggunakan 40 
mencit yang dibagi menjadi 8 kelompk yaitu kelompok kontrol negatif (K-) yang 
diberi CMC Na, kontrol positif (K+) yang diberi Diazepam 2 mg/KgBB, 
kelompok Perlakuan1 (P1), Perlakuan2 (P2), Perlakuan3 (P3)  yang diberi 375 
mg/KgBB, 750 mg/KgBB, 1125 mg/KgBB ekstrak daun kacapiring (Gardenia 
augusta Merr), dan kelompok Perlakuan4 (P4), Perlakuan5 (P5), Perlakuan6 (P6)  
yang diberi 375 mg/KgBB, 750 mg/KgBB, 1125 mg/KgBB ekstrak bunga 
kacapiring (Gardenia augusta Merr). Kemudian setelah 45 menit 8 kelompok 
diberikan Fenobarbital. Aktivitas yang diamati adalah  waktu yang dibutuhkan 
mencit untuk mulai jatuh tidur dan durasi waktu tidur mencit.  
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Hasil penelitian uji aktivitas efek sedasi ini diperoleh data induksi tidur 
mencit dan durasi waktu tidur mencit pada tiap kelompok perlakuan. Data yang 
didapat kemudian di uji menggunakan analisis statistik dengan uji ANAVA satu 
arah dengan derajat kepercayaan 95% (α=0,05). Hasil penelitian uji Anava 
didapatkan nilai signifikannya (p=<0,05) yang berarti adanya perbedaan yang 
bermakna, maka dilanjutkan dengan uji analisis post hoc tests Least Significant 
Difference (LSD) untuk mengetahui adanya perbedaan yang bermakna pada 
masing-masing kelompok.  
Dari hasil uji LSD data induksi waktu tidur mencit dapat diketahui bahwa 
perbandingan kontrol negatif dengan kontrol perlakuan memiliki nilai signifikansi 
antara lain (P1)=0,003, (P2)=0,002, (P3)=0,000, (P4)=0,002, (P4)=0,000, (P5)= 
0,000, dan (P6)= 0,000. Dari hasil uji LSD data durasi waktu tidur mencit dapat 
diketahui bahwa perbandingan kontrol negatif dengan kontrol perlakuan memiliki 
nilai signifikansi antara lain (P1)=0,001, (P2)=0,000, (P3)=0,000, (P4)=0,000, 
(P4)=0,000, (P5)= 0,000, dan (P6)= 0,000. Dari data diatas terlihat adanya 
perbedaan yang bermakna pada aktivitas induksi tidur dan durasi waktu tidur 
antara perlakuan (P1), (P2), (P3), (P4), (P5), dan (P6) dibandingkan dengan 
kontrol negatif memiliki nilai signifikannya lebih kecil dari (p=0,05) berarti 
memiliki perbedaan yang bermakna dan artinya memiliki aktivitas efek sedasi.  
Berdasarkan pada hasil analisis data menunjukkan bahwa ekstrak etanol 
daun dan bunga kacapiring dengan dosis 375 mg/KgBB,750 mg/KgBB, dan 1125 
mg/KgBB dapat memperpendek waktu mencit untuk mulai jatuh tidur dan 
perpanjangan durasi waktu tidur. Dari hasil analisis data di atas dapat disimpulkan 
bahwa ekstrak daun dan bunga kacapiring dengan dosis 375 mg/KgBB,750 
mg/KgBB, dan 1125 mg/KgBB dapat memiliki aktivitas efek sedasi. 
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ABSTRACT 
 
SEDATION EFFECTS OF KACAPIRING LEAF AND KACAPIRING 
FLOWER (Gardenia Augusta Merr) ETHANOL EXTRACT TO MALE 
WHITE MICE USING NARKOSE POTENTIATION BY 
PHENOBARBITAL INDUCERS 
Use of medicinal plants has growing, for example kacapiring (Gardenia Augusta 
Merr). This plant is thought to have a variety of material properties such as 
sedative. This study aims to determine the activity of the kacapiring leaf and 
kacapiring flower (Gardenia Augusta Merr) extract of sedation to the white mice. 
This study is an experimental research study design with Post Test-Only 
Controled Group Design. The sample using 40 mices divided to be 8 groups, the 
specifically of the groups are, the negative controled group (K-) with Aquadest, 
the positive controled group (K+) with 2 mg/KgBB of Diazepam, the group 1 with 
375 mg/KgBB extract of kacapiring leaf  (P1), the group 2 with 750 mg/KgBB 
extract of kacapiring leaf (P2), the group 3 with 1125 mg/KgBB extract of 
kacapiring (P3), the group 4 with 375 kg/KgBB extract of kacapiring flower, the 
group 5 with 750 mg/KgBB extract of kacapiring flower, and the group 6 with 
1125 mg/Kg BB extract of kacapiring flower (Gardenia Augusta Merr). After 45 
minutes, 8 groups will give Fenobarbital. The activity observed is the time 
required for the induction of sleep mice and the time duration of sleep mice. There 
is different impotantly on sleep induction activity and the time duration to be 
sleep betwen (P3), (P4), (P5), (P6), (P7), and (P8) when compared with negative 
control has significant value less than (p=0.05), it means there’s a different 
importantly and it has sedation activity. This results of the  kacapiring leaf and 
kacapiring flower at a dose of 375 mg/KgBB,750 mg/KgBB, and 1125 mg/KgBB 
can shorten the induction of sleep mice and the time duration of sleep mice. This  
analysis results of kacapiring leaf and kacapiring flower at a dose of 375 
mg/KgBB,750 mg/KgBB, and 1125 mg/KgBB has the activity effects of sedation.  
Key Worid : Kacapiring (Gardenia augusta Merr)., Insomnia., Potentiation 
Narkose. 
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ABSTRAK 
 
EFEK SEDASI EKSTRAK ETANOL DAUN DAN BUNGA KACAPIRING 
(Gardenia augusta Merr) PADA MENCIT PUTIH JANTAN DENGAN 
METODE POTENSIASI NARKOSE DENGAN PENGINDUKSI 
FENOBARBITAL 
 
Penggunaan tanaman obat semakin berkembang, contohnya adalah 
kacapiring (Gardenia augusta Merr). Tumbuhan ini diduga memiliki berbagai 
khasiat diantaranya sebagai bahan sedatif. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui adanya aktivitas efek sedasi ekstrak daun kacapiring (Gardenia 
augusta Merr)  dan bunga kacapiring (Gardenia augusta Merr) pada mencit. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan desain penelitian with 
Post Test-Only Controled Group Design. Sampel penelitian menggunakan 40 
mencit yang dibagi menjadi 8 kelompk yaitu kelompok kontrol negatif (K-) 
diberikan Aquadest, kontrol positif (K+) diberikan Diazepam 2 mg/KgBB, 
kelompok Perlakuan1 (P1), Perlakuan2 (P2), Perlakuan3 (P3) yang diberi 375 
mg/KgBB, 750 mg/KgBB, 1125 mg/KgBB ekstrak daun kacapiring (Gardenia 
augusta Merr), dan kelompok Perlakuan4 (P4), Perlakuan5 (P5), Perlakuan6 (P6)  
yang diberi 375 mg/KgBB, 750 mg/KgBB, 1125 mg/KgBB ekstrak bunga 
kacapiring (Gardenia augusta Merr). Kemudian setelah 45 menit 8 kelompok 
diberi Fenobarbital. Aktivitas yang diamati adalah  waktu yang dibutuhkan mencit 
untuk mulai jatuh tidur dan durasi waktu tidur. Didapat perbedaan yang bermakna 
pada aktivitas induksi tidur dan durasi waktu tidur antara perlakuan 
(P3),(P4),(P5),(P6),(P7),dan (P8) dibandingkan dengan kontrol negatif memiliki 
nilai signifikannya lebih kecil dari (p=0,05), berarti memiliki perbedaan yang 
bermakna dan artinya memiliki aktivitas efek sedasi. Berdasarkan pada hasil 
analisis data menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun dan bunga kacapiring 
dengan dosis 375 mg/KgBB,750 mg/KgBB, dan 1125 mg/KgBB dapat 
memperpendek waktu mencit untuk mulai jatuh tidur dan perpanjangan durasi 
waktu tidur. Dari hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun 
dan bunga kacapiring dengan dosis 375 mg/KgBB,750 mg/KgBB, dan 1125 
mg/KgBB dapat memiliki aktivitas efek sedasi. 
 
Kata Kunci: Kacapiring (Gardenia augusta Merr)., Insomnia., Potensiasi 
Narkose. 
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